18世紀英国における「カトリック解放」 原則か便宜か，その政治過程 （下-2）・完 by 友岡 敏明
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B. Ward, The Dawn, vol. , p. ; Oxford Dictionary of National Biography (Oxford 
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࠲࡞ࡏ࠶࠻มᢎ䄬ࡠࡦ࠼ࡦ࿾඙ઍ’䄭䄾Talbot, Bp. James Robert, Vicar Apostolic of the London 
District, younger brother of 14th Earl of Shrewsbury, 1726–90.
ࡌ࡝ࡦ࠻ࡦมᢎ䄬ਛㇱ࿾඙⵬૒ઍ’䄭䄾Berington, Bp. Charles, Coadjutor to Vicar Apostolic 
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B. Ward, The Dawn, vol. , pp.  et  ff.; Oxford Dictionary of National Biography 
(Oxford University Press, ), sub verbis relevantibus (persons et themes); Mark 
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 ޜ ⴫ޛߚߒセᲧࠍ⠪ ߩ⹿ትߩ ޠᓞᴺߚߒ┙ᚑޟ䄰᩺ኻߩ ޠᵷኻ෻ޟ䄰᩺⹿ት
ޠߚߞ߆ߥ߉ㆊߦࠅขࠅ߿ߩ⪲⸒ޟ䄰ߦ߁ࠃ߁޿ߩ࡯࡜࠻ࡃ䄰߫ࠇߔ⋴ෳࠍ






๔ႎߡተ࿅ᓤᢎࠢ࠶࡝࠻ࠞߚࠇߐᚑ૞ߦᣣ  ᦬  ᐕ  ߩߊߥ⒟ߡߞᚑ߇
ߦ᡼⸃䄰ࠆࠇߐᓽ⽎ߦ᩺ឭߩࡊ࡯ࡎࡦ࠲ࠬ䄰ߪዪ⚿䄰ߦ߁ࠃߚߒ㔺ฯ߇◲ᦠ































































































































䄬ᵈ 䄭ޓޟ⼏ળឭ಴ᴺ᩺ޠߩޟት⹿ޠ䄬⚂  ሼࠃࠅߥࠆ䄭߅ࠃ߮ޟᚑ┙ߒߚᴺᓞޠߩޟት⹿ޠ
䄬⚂  ሼࠃࠅߥࠆ䄭ߩ಴ౖߪᰴ▵ߦ಴ࠆ⹥ᒰߩผᢱޕ
䄬ᵈ 䄭ޓ෻ኻᵷߩᦸࠎߛޟት⹿ޠߪ䄰 ᐕ  ᦬  ᣣߦ⸃᡼ᴺ᩺ࠍክ⼏ߒߡ޿ࠆᐼ᳃㒮ߢࡒ࡞




















































 ި ߡߒߣᯏᄾࠍ㗴໧ޠ⹿ትޟߦ․ ާߡߒߦᐘਇޕߚߒ᣿⴫ᣦࠆ޽ߢ⿷ḩ䄰ߪ᳁࠻















ߢᣣ  ᦬  ᐕ 䄰ߪ⺣ળߩᑼ౏ߩ⋧㚂࠻࠶ࡇߣ⴫ઍ࿅ᓤᢎࠢ࠶࡝࠻ࠞ





































ࠆࠇࠊᛒࠅขߢળ⼏ިߦ ࠆ߹ᆎߦᣣ  ᦬  ᐕ  ᦼާળߩᰴޟ䄰ߪߢ㕙ോታޓε
䄰ߪߡ޿ߟߦ੐⼏ࠆߔ㑐ߦ᡼⸃ߩᓤᢎࠢ࠶࡝࠻ ࡮ࠞࡑ࡯ࡠߩ࿖⧷߁ࠈ޽ߢ
ឭߦᦼળ੹ޟࠆ߃ㄫࠍળ㐽ߦᣣ  ᦬  ᐕ 䄰߇ޠ޿ߥߒኻ෻ߪᐭ᡽
㊀ߥ߁ࠃߩߎ䄰ߪᘒ੐ߩߎޟ䄰ߒޠ߁ࠈߥߣੌᧂ⼏ክߪ᩺ᴺ䄰߫ࠇࠇߐ಴
╭ଥ㑐ߚߞ┙ਥߩ࿖ߩߎ߇ᐭ᡽ߡߞ┙వߦߩࠆߌ⛯ࠍ⼏ክߩ᩺ᴺߥⷐ
߁ࠈ޽ߢࠆߔߣ⢻นਇࠍߣߎࠆᓧࠍ⸃ੌߩ䄭stseretni gnidael eht fo emos䄬


































ߢᣣ  ᦬  ᐕ  ߦߐ߹䄰ߪߩߚߒቯ᳿ࠍߣߎࠆߨᆔߦ࡯࡜࠻ࡃࠍᬺ૞ߩ
ຬᆔࠢ࠶࡝࠻ࠞޟޕߚߞ޽ߢߣߎߩਛ㑆ᦼߚ߃បࠍ⺣ળߩߣ࠻࠶ࡇ䄰ࠅ޽
᩺ᴺࠆߔ㑐ߦ᡼⸃ߩᓤᢎࠢ࠶࡝࠻ࠞ࿖⧷ޟߚߍ਄઀߇࡯࡜࠻ࡃߩߎ䄰ߪޠળ
ߔㅢ♖ߦᴺ⧷ޟࠍ䄭”scilohtaC hsilgnE eht fo feileR eht rof lliB—tfarD“䄬ޠบ߈ณߩ
-atnemailrap䄬໧㘈ᓞᴺ㑑ౝ䄭ߢᆭᮭߩ⇇ᣁޠ޿ߥ޿ߪ⠪ࠆ಴ߦฝߩᓐߢὐࠆ
ᩞߩ䄭– ,evargraH sicnarF䄬ࡧࠗ࡟ࠣ࡯ࡂߩ䄭䄭yrusaerT eht ot lesnuoc yr
䄰ߢᣣ  ᦬ ᐕห߇ߩߚߞⴕࠍࠇߎ߇࡯࡜࠻ࡃ䄰䄭ߒ⹺ᛚࠍߣߎߔઃߦ㑛
߃ਈࠍᛚੌߩᱜୃήߦࠇߎ䄰਄ߩᩏ♖ޠࠄ߆࿾⷗ߩኅ㐷ኾޟ߇ࡧࠗ࡟ࠣ࡯ࡂ
ࠕߩᓟᦨਛቇᄢ ߪߢὐᤨߩߎ 䄭̆ߚߞ޽ߢᣣ  ᦬  ᐕ 䄰ߪߩߚ
ࠍㆊ⚻ߩߎ䄰ߪޠળຬᆔࠢ࠶࡝࠻ࠞޟޕ̆⌕ᧂߪᦠ╵࿁ߩࠄ߆ቇᄢ࡜ࠞ࡞
࠼࡯ࠜࡈ࠻ࡒߚߌฃ߈ᒁࠍ಴ឭ᩺ᴺࠆߌ߅ߦ㒮᳃ᐼ䄰ࠍޠบ߈ณޟ䄰ߡ⚻











ߢ⷗ߚޟẖ⊕ት⸒ޠ߇౏ೀߐࠇߚ䄬 ᐕ  ᦬  ᣣ䄭㗃䄰ޟ࿖ߩ㊀ⷐੱ‛ߩᢙ
ੱޠ߆ࠄޟ৻⥸⊛ߥ┙ᴺᣇᑼߦࠃࠆᴺ᩺ߩᣇ߇ᚲᦼߩ⋡⊛ࠍ㆐ߔࠆ਄ߢ⾫᣿
ߢߪߥ޿߆ޠߣߩ␜ໂࠍฃߌߡ䄰ޟᴺ᩺ࠍࡕ࠺࡞࠴ࠚࡦࠫߔࠆޠ䄬new-model 
the bill into another form䄭ߎߣߣߥߞߚ䄭ޕߎߩᄌᦝߪ䄰ޟ᭽ޘߥ㑐ଥ╭ߩḩ









㒢ߩਅߢ⸃᡼ߔࠆߚ߼ߩᴺ᩺ޠ䄬“A Bill to relieve, upon Conditions, and under Re-
strictions, Persons called Protesting Catholic Dissenters, from certain Penalties and Disa-







㒮ክ⼏̆ᱜ⏕ߦߪឭ಴േ⼏̆ߦ౉ߞߚߩߪ䄰 ᐕ  ᦬  ᣣߢ޽ߞ
ߚ䄭ޕએᓟ䄰࿖₺ⵙนࠍᓧߚหᐕ ᦬  ᣣߦ⥋ࠆ⚂ ߆᦬ᒙߩᦼ㑆ࠍⷐߒ
ߟߟ߽䄰 ޟᲧセ⊛ࠬࡓ࡯࠭ߦ⼏ળࠍㅢㆊߒߚޠ ᴺ᩺ߪ䄭䄰 ޟᢎ⊞ਥ⟵⠪ߔߥࠊ
ߜᢎ⊞ᵷቬᢎߩାઔ๔⊕ࠍߔࠆ⠪ߦኻߒߡᴺᓞ߇⑼ߒߡ޿ߚ৻ቯߩೃ⟏ߣ⾗
ᩰ೸ᅓ߆ࠄᧄᴺᓞߦⷙቯߐࠇߚੱ߮ߣࠍ᧦ઙߣ೙㒢ߩਅߢ⸃᡼ߔࠆߚ߼ߩᴺ
ᓞޠ䄬“An Act to relieve, upon Conditions, and under Restrictions, the Persons therein de-
scribed, from certain Penalties and Disabilities to which Papists, or Persons professing the 
























 ޠ᩺ᴺ಴ឭળ⼏ޟ 䄰䄭tfarD䄬 ᩺ේ ޠળຬᆔࠢ࠶࡝࠻ࠞޟ䅁ޠบ߈ณޟ 䄰ߪޜ ⴫ޛ
䄰ࠍኈౝ᡼⸃ࠆߌ߅ߦࠇߙࠇߘߩ䄭tcA nA䄬ޠᓞᴺޟߚߒㆊㅢࠍળ⼏䄰䄭lliB A䄬
ߒ㑐ߦ⋡㗄᡼⸃ߩᄖએޠ⹿ትޟޕࠆ޽ߢߩ߽ߚߒᚑ૞ߦゲࠍቯⷙߩޠบ߈ณޟ
䄰 ╙䄰ਛ᧦୘  ߩߢ߹᧦  ╙ࠄ߆᧦ ╙ߚߍឝ߇ޠบ߈ณޟ䄰߫߃޿ߡ











߅᧦ ╙ޠ᩺ᴺ಴ឭળ⼏ޟ䄰᧦  ╙ޠบ߈ณޟ䄬ᱛᑄߩ㍳⊓↥⽷ߩᓤᢎࠢ࠶࡝࠻ࠞ
ൻታ⏕߇ᱛ㒐ㅺᢔߣ᦭଻ߩ↥⽷ߩᓤᢎࠢ࠶࡝࠻ࠞࠅࠃߦ䄭᧦  ╙ޠᓞᴺޟ߮ࠃ
ޕߚߒ





















࡝ ࠶ ࠢ ⸃ ᡼
ᴺޠ ߩት⹿ᢥ
II
䄭 ᢎ⊞ਥ⟵⠪߹ߚߪߘߩࠃ߁ߦསߐࠇࠆ⠪ߪಣ⟏ߐࠇߥ޿ޕ ޚ III ޚ IV
䄭 ⧷࿖ᢎળߩᢎળߦㅢࠊߥ޿ᢎ⊞ਥ⟵⠪䄬ޟ࿖ᢎᔊㆱ⠪ޠrecusants䄭ߪಣ⟏ߐࠇߥ޿ޕ ޚ III ޚ III
䄭 ࿖ᢎᔊㆱ⠪ࠍ૶↪߹ߚߪṛ࿷ߐߖࠆߎߣߪಣ⟏ኻ⽎ߣߥࠄߥ޿ޕ ޚ III ޚ III
III
䄭 ᢎ⊞ᵷቬᢎߩᢎ⢒ࠍฃߌࠆߎߣߪಣ⟏ኻ⽎ߣߥࠄߥ޿ޕ ޚ III ޚ IV
䄭 ࡒࠨߩၫⴕ࡮ෳਈߪಣ⟏ኻ⽎ߣߥࠄߥ޿ޕ ޚ III ޚ IV
䄭 ࠞ࠻࡝࠶ࠢߩ ⡛⡯⠪ߢ޽ࠆߎߣ䄰߅ࠃ߮ୃ㆏㒮߳ߩട౉࡮ᚲዻߪಣ⟏ኻ⽎ߣ
ߥࠄߥ޿ޕ ޚ III ޚ IV
䄭 ᢎ⊞ᵷቬᢎߩ௾ᑼߩၫⴕ࡮ෳട࡮ഥജߪಣ⟏ኻ⽎ߣߥࠄߥ޿ޕ ޚ III ޚ V
IV
ᢎ⊞ᵷቬᢎߩ௾ᑼߩߚ߼ߩ㓸ળᚲާᢎ⊞ᵷߦߪᢎળߩฬ⒓ࠍ૶ࠊߥ޿ިߩᚺߦߪ㎛
ࠍ߆ߌߡߪߥࠄߥ޿ޕ ޚ VI ޚ VI
V ᢎ⊞ਥ⟵⠪ߪㆬછߐࠇߚ࿾ၞߩᓎ⡯ߦߟ߈⦟ᔃߩℂ↱ߢઍℂࠍ┙ߡࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ ޚ VI ޚ VII
VI ᢎ⊞ᵷቬᢎߩ⡛⡯⠪࡮ᢎᏧ╬ߪ㒳ክຬ࡮ᢎ඙䄬ᢎળ䄭ᆔຬ䄰ߘߩઁⴕ᡽඙ᆔຬࠍ఺ࠇࠆޕ ޚ VII ޚ VIII
VII ᢎ⊞ᵷߩ࿖ᢎᔊㆱ⠪એᄖߩ⠪ߪਥᣣ䄬ᣣᦐᣣ䄭ߩ௾ᑼߦ㑐ߔࠆ⻉ᴺᓞߩㆡ↪ࠍ఺ࠇߥ޿ޕ ޚ IX ޚ IX
VIII
ਃ૏৻૕⺑߅ࠃ߮ᧄᴺߦⷙቯߔࠆት⹿࡮ት⸒ࠍุቯߔࠆ⠪ߦߪ䄰⡛⡯⎸ߩᮭ೑ߪᶖ
Ṍߔࠆޕ ޚ X ̆
IX
ᢎ⊞ਥ⟵⠪ߩวᴺ⊛ߥ␞᜙㓸ળᚲߩ㕒⻙ࠍੂߔ⠪߅ࠃ߮⺑ᢎ⠪ߦੂ᥸ࠍ௛ߊ⠪ߦ⟏
㊄ࠍ⑼ߔޕ ޚ XI ޚ X
X ᢎ⊞ਥ⟵⠪ߩ␞᜙㓸ળᚲߪᢎ඙ਥᢎ߹ߚߪᴦ቟್੐ߩᛚ⹺ࠍᔅⷐߣߔࠆޕ ޚ IV ޚ V
XI
චಽߩ৻⒢߅ࠃ߮ᢎ඙࡮ᢎળಽᜂ㊄╬ࠍ๮ߓࠆᴺᓞ䄰߅ࠃ߮⒁ኒ⚿ᇕࠍ⑌ᱛߔࠆᴺ
ᓞߪ᦭ലߢ޽ࠆޕ ޚ XIV ޚ XII
XII
ዞ⡯࡮㓹↪ߩߚ߼ߩㆊ෰ߩ㚂૏࡮ᔘ⺈ߩት⹿ߪᧄᴺߩት⹿ߢઍᦧน⢻ߣߔࠆޕߚߛ
ߒ䄰ฦ೎ߩ⾗ᩰ߿⡯ᬺ߇ⷐ᳞ߔࠆ႐วߪߎߩ㒢ࠅߢߥ޿ޕ ޚ III ޚ XVIII
XIII ᢎ⊞ਥ⟵⠪ߩ䄰ࡠࡦ࠼ࡦ߆ࠄ  ࡑࠗ࡞એౝ߳ߩ┙౉ࠅߪಣ⟏ኻ⽎ߣߥࠄߥ޿ޕ ̆ ޚ XIX
XIV ᢎ⊞ਥ⟵⠪ߦ⧷࿖⼏ળ⼏ຬㆬ᜼ߢᛩ␿ߔࠆၮ␆⾗ᩰࠍ⹺߼ࠆޕ  XIV ̆






⊓㍳ߒߥ޿⠪ߪ⸷ㅊߐࠇߥ޿ߒ䄰⊓㍳ࠍߒߥ޿⠪ߩᝲශ⸽ᦠ߅ࠃ߮ㆮ⸒ߪ᦭ലߢ޽ࠆޕ ޚ III ޚ XXI
XVIII ᢎ⊞ਥ⟵⠪ߪߔߴߡߩ⒳㘃ߩᑯ⼔჻䄰ᦠ⸥ቭ䄰౏⸽ੱߣߥࠆ⾗ᩰࠍ⹺߼ࠄࠇࠆޕ ̆ ޚ XXII
̆
ውႡߩ޽ࠆ␞᜙㓸ળᚲ䄰␞᜙㓸ળᚲએᄖߢߩୃ㆏᦯ߩ⌕↪䄰ᢎળߦ߅ߌࠆ⫋௾ߢߩ
ᓎോၫⴕ╬ࠍ⑌ᱛߔࠆޕ ޚ XII ޚ XI
̆ ࠞ࠻࡝࠶ࠢ⡛⡯⠪߇␞᜙႐ᚲߢߩ⺑ᢎ߅ࠃ߮⡛⡯⠪ߩค㓏ߪಣ⟏ኻ⽎ߣߥࠄߥ޿ޕ ޚ XIII䄯III ̆
̆ ᢎ⊞ਥ⟵⠪ߪᩞ㐳࡮ᢎᏧߣߒߡ㕍ᐕࠍᢎ⢒ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ ̆ ޚ XIII
̆ ነઃⴕὑߢ⸳┙ߐࠇߚᢎ⢒ᯏ㑐ߦ߅ߌࠆᩞ㐳⡯߳ߩᢎ⊞ਥ⟵⠪ߩዞછ߅ࠃ߮ᢎ⊞ਥ⟵⠪ߦࠃࠆࠝ࠶ࠢࠬࡈࠜ࡯࠼䄰ࠤ ࡦࡉ࡝࠶ࠫਔᄢቇ߳ߩᢎ⢒⚵❱ߩ⸳⟎ࠍ⑌ᱛߔࠆޕ ̆ ޚ XIV
̆ ᢎ⊞ਥ⟵⠪ߪᩞ㐳ߩฬ೨ࠍ⊓㍳ߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿ޕ ̆ ޚ XVI
̆ ᢎ⊞ਥ⟵⠪߇ࡊࡠ࠹ࠬ࠲ࡦ࠻ߩሶଏࠍ回宗の目的でᢎ⢒ߔࠆߚ߼ߦቇᩞߦฃߌኈࠇࠆߎߣࠍ⑌ᱛߔࠆޕ ޚ XIV ޚ XV
̆ ୃ㆏ળ⸳┙䄰ߘߩઁㅅା⊛ߥ⋡⊛ߢ⽷↥ࠍା⸤ߔࠆߎߣࠍ⑌ᱛߔࠆޕ ޚ XV ޚ XVII
̆ ╙ ࿁ክᩏᴺާ Car. II, Stat. , C.  䄬䄭ި ߦࠃࠆ෻⡛૕ᄌൻት⸒߅ࠃ߮㚂૏࡮ᔘ⺈ት⸒ࠍᒝ೙ߐࠇߥ޿ޕ ޚ III ޚ XVIII
̆




䄬ᵈ 䄭ޓࡠ࡯ࡑᢙሼߪฦᴺᓞ᩺߅ࠃ߮ᴺᓞߦ߅ߌࠆ୘᧦ᢙޕᴺᓞߩߺේౖߦࠃࠅ䄰ઁߪᧄᢥ䄬“And be it further 




㒮᳃ᐼߡ޿߅ߦ᧦  ╙ ާ߇䄭ᓞᴺߩᐕ ࡮ ╙ਅ㒨਎ ࡓࠕ࡝ࠖ࠙ޓ᧦  ╙














































ࠈߢ޽ࠅ䄰ᴺ᩺ክ⼏߇ᆎ߹ࠆ⋥೨ߩ  ᐕ  ᦬  ᣣߦߪ䄰ࡇ࠶࠻ౝ㑑ߩ㊀
ⷐ㑑௥ߢ޽ߞߚౝോᄢ⤿ߩࠣ࡟ࡦࡧࠖ࡞෌䄬Grenville, William Wyndham, Baron 
Grenville, –䄭ࠍㅢߓߡ䄰ޟߎߩ᩺ઙߩ੿⚦ߦࠊߚࠆ߹ߢ᡽ᐭߩᏗᦸߦ

















ߪޟℂᕈ⊛ߥኡኈޠ䄬reasonable toleration䄭ߣ⒓ߐࠇߚ߇䄰 ޟℂᕈ⊛ޠ ߣߪ᛽⽎





ේኈኡ⊛⥸৻ޟޠߚࠇࠄߡᑪߺ⚵ߢ 䄭snoitcnitsid lacisyhpatem䄬 ㄉฬ⊛ቇ਄⠰ᒻޟ
ޕ䄭ࠆ޽ߢߩߚߞ޽ߦᭂኻߣ⺰䄭noitarelot fo elpicnirp lareneg䄬ޠℂ






















































ᓤᢎࠢ࠶࡝࠻ࠞࠆ߼භࠍ䄭ੱਁ  ⚂ੱਁ  ⚂䄬% ߩญੱ࠼ࡦ࡜࡞ࠗࠕ
ߣߒߥᮭ᜼ㆬⵍ 䄰ߡߞࠃߦᴺ᡼⸃ࠢ࠶࡝࠻ ࡮ࠞ࠼ࡦ࡜࡞ࠗࠕߩᐕ  䄰䄭ߪ
ഀߡ޿߅ߦ㒮᳃ᐼળ⼏࿖₺วㅪߪ㒠એᐕ 䄰䄭ࠇࠄ߼⹺ࠍᮭ᜼ㆬ߃޿ߪ
































form of government䄭ߩ␸⑔ࠍࡠ࡯ࡑ࡮ࠞ ࠻࡝࠶ࠢᢎᓤߩ⤿᳃߽౒ㅢߦ੨ฃߖ
ߒ߼ࠆߎߣ߇㜞ᐲߦᦸ߹ߒ޿ޠߣߔࠆℂᔨߩਅߢ䄰਄⸥ߩᙗ᡽⊛⸃᡼ 㗄⋡
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